Seguridad y poderío militar de Turquía by ,
Turquía es uno de los países con mayor potencial militar 
(sexto lugar mundial en fuerzas armadas, decimo-tercer 
lugar en impor tación de armamento y decimo-noveno 
lugar en gasto militar).  Los argumentos que explican esta 
situación están relacionados con la posición internacional 
y regional de Turquía y con el contencioso bilateral con 
Grecia y la propia política interna turca.
En el plano internacional, desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial Turquía ha sido un país muy importan-
te desde el punto de vista geoestratégico.  En las pri-
meras décadas de la posguerra, marcadas por la aplica-
ción de la Doctrina Truman y el inicio de la Guerra Fría, 
el país fue una pieza central en la política estadouni-
dense de contención de la Unión Soviética.  Sus privile-
giadas relaciones militares con Estados Unidos y su 
integración en la Organización del Tratado del Atlántico 
Nor te (OTAN) en 1952 demuestran claramente su 
valor y su vocación de par ticipar en el bloque occiden-
tal.  El papel de Turquía se vio adicionalmente subraya-
do por la evolución regional de Oriente Medio en los 
años cincuenta.  En principio, la par ticipación turca en 
organizaciones regionales de seguridad como el Pacto 
de Bagdad servía al interés estadounidense de constre-
ñir la actuación soviética en cualquier lugar del mundo. 
En la medida en que la estabilidad política de Oriente 
Medio se vio significativamente subver tida (cambio de 
regímenes, radicalización política, guerras árabo-palesti-
no-israelíes, debilitamiento de la garantía  de acceso a 
los hidrocarburos del golfo Pérsico), Turquía se conver-
tiría, también, en un país que servía al interés estado-
unidense de mejorar las posibilidades de proyectar su 
fuerza militar en esa región.
En otro orden de cosas, el poderío militar turco es con-
secuencia de una política exterior y de defensa que afir-
ma la necesidad de mantener unas capacidades defensi-
vas altas en la eventualidad del estallido de una crisis 
armada con Grecia, país con el que mantiene diferencias 
difícilmente conciliables sobre la división de Chipre y el 
status del mar Egeo.
Por último, el potencial militar es el principal instrumento 
utilizado – el único en muchas ocasiones- por los diferen-
tes gobiernos turcos en el prolongado enfrentamiento 
con las guerrillas kurdas del PKK en el sudeste del país..
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Seguridad y Poderío militar de Turquía
PIB 182.0001 (1996)
GASTO MILITAr 7.000 (1996)
PrESUPUESTO DE DEFENSA 6.800 (1998)
AyUDA MILITAr ExTErNA 177 (Estados Unidos)
FUErzAS ArMADAS 639.000 activos
 378.700 reservistas
FUErzAS TErrESTrES 525.000 efectivos
 4.205 carros de combate
ar tillería oruga, armas guiadas anti carro, 
misiles tierra-aire, 38 helicópteros de ataque, 
241 helicópteros de apoyo
FUErzAS NAvALES 51.000 efectivos
15 submarinos, 5 destructores, 
16 fragatas, 50 patrulleras y guardacostas
equipo anfibio, de minas y anti minas
aviación naval e infantería de marina
FUErzAS AérEAS 63.000 efectivos
11 escuadrones de combate
501 aviones de combate, 
21 helicópteros de apoyo
FUErzAS EN EL ExTErIOr
Chipre (25-30.000 efectivos, 
carros de combate, aviones y helicópteros)
Bosnia-Herzegovina (SFOr): 1.488 efectivos
Croacia (SFOr): 34 efectivos
Georgia (UNOMIG): 5 observadores
Italia (SFOr): 170 efectivos
república ex yugoslava de Macedonia (FyrOM)
(UNPrEDEP): 1 policía civil
FUErzAS 
PArAMILITArES  
Guardia Nacional: 180.000 efectivos
Guardia Costera: 2.200 efectivos
OTrAS FUErzAS
Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK) 5.000 efectivos2
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COyUNTUrA INTErNACIONAL: TUrqUÍA, PErFIL DE PAÍS
FUErzAS ExTrANjErAS
OTAN: Cuartel General de 
las Fuerzas Terrestres Aliadas en 
Europa Sudoriental (LANDSOUTHEAST) 
y Cuar tel General 6 de la Fuerza Aérea 
Táctica Aliada (6 ATAF)
Operation Northern Watch 
(vigilancia de las zonas de exclusión 
aérea en el norte de Irak): 
reino Unido (230 efectivos y equipo aéreo); 
Estados Unidos (3.034 efectivos terrestres, 
20 navales y 2.700 aéreos, con sus 
respectivos equipamientos)
Estados Unidos: instalaciones estadounidenses 
para SIGINT (control de seísmos); 
314 efectivos terrestres; 20 efectivos navales 
y acceso a facilidades en Izmir 
y Ankara; 2.695 efectivos aéreos 
y acceso a facilidades en Incirclik.
Israel: acceso a instalaciones aéreas en Akinci
ExPOrTACIÓN DE ArMAS 60 (1995)
IMPOrTACIÓN DE ArMAS 700 (1995)
PrINCIPALES PrOvEEDOrES  
DE ArMAMENTO Estados Unidos, rusia, 
Francia y Alemania
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